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образовательным и воспитательным потенциалом, и успешное владение им спо-
собствует становлений компетентных, мобильных, конкурентоспособных про-
фессионалов, способных работать на уровне мировых стандартов.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 
ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 
THE INTERNATIONAL MOVEMENT WORLDSKILLS RUSSIA 
IN THE COMPETENCE «WELDING TECHNOLOGY»: 
EXPERIENCE STUDENTS 
Аннотация. В статье рассматривается опыт участия Нижнетагильского маши-
ностроительного техникума в движении WorldSkills. 
Abstract. The article considers the experience of participation of Nizhny Tagil engi-
neering College in The WorldSkills movement. 
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Задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников сред-
него образования требованиям экономики связано с развитием механизмов 
оценки качества образования. Совершенствование механизмов оценки ка-
чества образования основывается на принципах открытости, объективно-
сти, прозрачности и общественно-профессионального участия. Качество 
подготовки специалистов, ориентированное на компетентностный подход, 
является одним из показателей, определяющих эффективность профессио-
нальной образовательной организации и региональной системы среднего 
профессионального образования.  
WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всем мире посредством организации и про-
ведения конкурсов по профессиональному мастерству [3]. Официальным 
представителем Российской Федерации в WorldSkills International (WSI) и 
оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills (WS) на территории нашей страны является Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров ценности 
WorldSkills Russia (WSR) учреждённый Правительством Российской Феде-
рации совместно с Агентством стратегических инициатив [2]. Главные 
ценностями WSR представлены в таблице [1].  
Таблица – Главные ценности WSR 
Верность своим 
принципам 
Базовое положение WorldSkills Russia: открытость, честность, 
надежность в отношениях с ключевыми партнерами, с организаци-
ями и людьми, с которыми работают, на которых влияет деятель-
ность 
Информационная 
открытость 
Все партнеры и участники Движения WorldSkills Russia, открыто 
сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях, объяс-
няя, чем были вызваны их действия, ограничивают доступ к инфор-
мации только в тех случаях, когда того явно требуют интересы об-
щественности 
Партнерство Сообщество WorldSkills Russia стремится поддерживать партнер-
ство, работает посредством образовательной деятельности и со-
трудничества;  
Профессиональные сообщества: WorldSkills Russia поддерживает 
развитие сообществ специалистов и экспертов на основании про-
фессии 
Инновации Стремление добиться совершенства во всех своих начинаниях и по-
стоянного развития во всех процессах 
 
Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответ-
ствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехноло-
гичных производств в компетенции «Сварочные технологии», которая зву-
чит: «…Сварка компонентов, конструкций, пластин, труб и сосудов, рабо-
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тающих под давлением из различных материалов: углеродистая сталь, низ-
колегированная сталь, цветные металлы...».  
Конкурсы WorldSkills наглядно демонстрируют, что от сварщиков 
теперь требуется не только умение сваривать детали, но и выполнять без 
посторонней помощи Конкурсное задание, которое содержит информацию 
к соответствующей профессиональной компетенции.  
Практические задания представляют собой серию из 3-х независи-
мых модулей. Участники представляют полностью собранные контроль-
ные образцы экспертам на каждом этапе работы.  
Участники должны показать умение читать чертежи, а также иметь 
знания в следующих областях:  
– рабочая среда (организация рабочего места, виды СИЗ, правильное 
использование оборудование);  
– материалы (подготовка деталей к сборке – сварке, выбор типа и размера);  
– сборка – сварка (внимательно читать чертежи, задавать и изменять 
параметры сварки, точность сборка, зачистка и т.д.).  
Время выполнения задания ограничено. Участники представляют 
полностью собранные контрольные образцы экспертам на каждом этапе 
работы. Окончательные аспекты критериев оценки учитываются членами 
экспертных групп: независимая группа и рабочая группа экспертов.  
Студенты нашего техникума принимают участие в мероприятиях по 
движения WorldSkills и награждены сертификатами участника чемпионата 
и памятными подарками:  
 2016 – Корпоративный чемпионат АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» по методике WorldSkills 
(Морозов В., Смирнов А.);  
 2017 – V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области (Смирнов А.);  
 2017 – Корпоративный чемпионат АО «НПК «Уралвагонзавод» 
по методике WorldSkills (Морозов В.);  
 2017 – Сварочный Форум (Морозов В., Калашников М. Г.). 
Участие студентов в конкурсах позволило выявить ряд проблемы:  
– материально-техническое оснащение (отсутствие сварочного поста 
для сварки цветных металлов и соответствующих материалов);  
– профессиональные умения и навыки, психологическая адаптация 
(участник впервые сталкивается с большой комплексной работой, для вы-
полнения которой необходимо проявить индивидуальные качества);  
– практический опыт.  
В заключении отмечу, что проведение аттестационных испытаний в 
формате демонстрационного экзамена по методике WorldSkills – это воз-
можность объективно оценить содержание и качество образовательных 
программ, материально-техническую базу, уровень квалификации препо-
давательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с 
которыми определить точки роста и дальнейшего развития техникума. 
Введение демонстрационного экзамена требует от профессионально-
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педагогического сообщества осмысления, обсуждения и принятия опти-
мальных вариантов реализации.  
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Современному обществу необходимы инициативные люди, которые 
могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее соци-
ально-экономическое процветание. Министр здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова в интервью «Медицинской газете» отметила: «Мы должны 
не только подготовить профессионалов, но и воспитать зрелых, ответ-
ственных, отзывчивых к чужой беде людей» [1]. Одним из эффективных 
способов вовлечения учащейся молодежи в волонтерскую деятельность, 
формирования у них активной жизненной позиции является применение 
